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гій половині курсу носить дещо інший характер. Вона передбачає 
як глибоке вивчення нового, так і повторення старого, вже прой-
деного матеріалу. До цієї діловий гри викладач ділить студентів на 
групи та дає кожній групі завдання. Розповідає, в чому його при-
значення, як слід його виконувати, та як воно потім оцінюється. 
По-друге, виникає питання застосування теорії та практики 
предмету в діловій грі.  
Насамперед, ділова гра буде неякісною, якщо студенти не ма-
ють теоретичної підготовки, тобто не відвідували лекції, та не 
читали дома конспект або підручник зі страхування. Важливим 
елементом в організації ділової гри є розподіл ролей у команді і 
оцінка вкладу кожного як на етапі підготовки, так і на етапі самої 
гри, тобто презентації результатів домашнього завдання. В питанні 
застосування практики має значення розповідь викладача про те, 
яким чином студентам потрібно робити комунікації, щоб отримати 
позитивний результат. Інколи виникають проблеми, що студенти 
не можуть отримати зв’язку с практиками страхового бізнесу саме 
через невміння телефонувати і зацікавлювати та домовлятись про 
зустріч. Викладач у таких випадках повинен запропонувати інші 
стратегії, резервні плани, за якими можна зібрати необхідну інфор- 
мацію, обробити її та підготуватися до ділової гри. 
По-третє, виникає питання системи оцінювання результатів діло- 
вої гри. Цей аспект має вирішення двома шляхами. Перший викла-
дач пропонує проектний підхід до оцінки команди чи підгрупи за 
ролями, де він дає описання кожної ролі та критерії її оцінки. Кожна 
група після проведення ділової гри здає листок з прізвищами та ро-
лями, які виконували студенти. Але зазвичай, у кожній команді іс-
нують активні студенти, які беруть на себе функції підготовки та 
функції презентації результатів домашнього завдання для ділової 
гри. В цьому випадку, потрібна диференціація, тобто студент, який 
готувався і презентував, заслуговує на підвищену оцінку. Якщо сту-
дент — колега по компанії — претендує на подібну оцінку, треба 
йому довести, що він її заслуговує відповівши на питання викладача. 
Насамкінець приведемо приклади сюжету та змісту ділової гри, 
яку проводиться на заняттях дисципліни страхування. Для студентів 
нефінансистів це може бути гра під робочою назвою кращий стра-
ховий брокер. Кожній команді потрібно як найкраще обслужити 
віп-клієнта. Для цього вони беруть наприклад страхування життя 
три чотири компанії та роблять порівняння умов та переваг. Свій 
висновок щодо вигідності вони презентують перед своїми колегами. 
Для студентів фінансистів ділова гра складається з того, що група 
ділиться на три команди, а кожна команда ділиться на три підгрупи.  
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Першій підгрупі ставиться завдання, ціль якого — забезпечи-
ти привабливість своєї компанії для клієнтів, тобто як відділ про-
дажу та маркетингу певної страхової компанії презентувати свій 
продуктовий таким чином, щоб захотілося застрахуватися.  
Другий підгрупі ставиться завдання, ціль якого — забезпечити 
привабливість страхової компанії для менеджменту і персоналу. Це, 
з одного боку, розроблена система стимулювання та мотивування 
персоналу, з іншого — проведення міні-тренінгу одного з методів 
професійного та особистісного зростання та вдосконалення. 
Третій підгрупі ставиться завдання, ціль якого — забезпечити 
привабливість страхової компанії для діючих та потенціальних ак-
ціонерів та інвесторів. Це розробка власної інвестиційної стратегії, 
стратегії, яка буде підтримувати лідерську позицію конкурентоздат- 
ність (ефективна та якісна інноваційна стратегія) та платоспромож-
ності та усталеного розвитку (фінансова маркетингова стратегія). 
Для зацікавленої групи та команд фінансистів страховиків про-
понується ділова гра управління перестрахувальною компанією на 
різних міжнародних ринках. Також група ділиться на три команди, 
кожна команда представляю ту чи ту перестрахувальну компанію, 
ціль якої перемогти свого конкурента засобами та інструментарієм 
добросовісної конкуренції. Крім того, три основні перестрахуваль- 
ні ринки — Бермуди, Європа та Лондон — мають певні особливо-
сті та стратегії розвитку, які передбачається дослідити та навчи-
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ ДЛЯ МАГІСТРІВ 
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І МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» 
 
Кафедра економіко-математичних методів два роки проводила 
тренінг для магістрів спеціальності «Економічна кібернетика» за 
програмою «Системний аналіз та моделювання економічних проце-
сів». У 2005—2006 навч. році проводився тренінг «Багатоцільова 
багатокритеріальна модель оцінки надійності позичальника». Про-
аналізувавши та врахувавши результати проведеного тренінгу, у 
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2006—2007 році задача була поглиблена і було проведено тренінг 
«Оцінка ефективності інвестицій на основі бізнес-плану компанії». 
Сутність завдання комплексного тренінгу полягала у прове-
денні фінансового аналізу бізнес-планів, які виступають інстру-
ментом залучення інвестиційного капіталу для відкриття власної 
справи. Стандарти бізнес-планування вважалися прийнятними та 
актуальними для всіх видів економічної діяльності. 
Завдання тренінгу розкриваються за такими змістовними мо-
дулями: 
1) Створення власної компанії; 
2) Розробка бізнес плану: 
 збір необхідних аналітичних даних; 
 розрахунок показників ефективності інвестиційного проек-
ту за допомогою відповідного програмного забезпечення; 
3) Фінансовий аналіз інвестиційних проектів на основі даних 
бізнес-плану; 
4) Прийняття обґрунтованого та зваженого рішення з приводу 
того, який бізнес-проект є привабливішим з точки зору інвести-
ційної компанії, яка вкладає в нього гроші. 
Ми виходили з того, що учасники тренінгу знають основи скла- 
дання бізнес-плану, базові складові виробничого процесу відпо-
відної продукції, методи розрахунку та економічний зміст показ-
ників ефективності інвестиційного проекту, а також методологіч- 
ний апарат побудови ієрархічних моделей.  
Крім того вважалося, що учасники тренінгу вміють збирати ана-
літичні дані на основі публічної інформації та робити відповідні вис- 
новки, користуватися програмним забезпеченням щодо розрахунку 
фінансових показників бізнес-плану, а також вільно володіють ін-
струментарієм економіко-математичного моделювання та здатні ви-
користовувати його для розв’язування реальних економічних задач. 
Студенти-учасники тренінгу розбиваються на дві команди: 
 підприємців, які створюють власну фірму; 
 фінансових аналітиків. 
Викладачам-керівникам тренінгу відводиться роль незалеж-
них експертів. 
Результатом комплексного тренінгу є закріплення знань, ап-
робація професійних здібностей, відпрацювання навичок групо-
вої роботи щодо бізнес-планування та створення моделей оцінки 
інвестиційної ефективності бізнес-проектів. 
Проведення комплексного тренінгу передбачає виконання 9-ти 
кроків: 
1. Вступ до комплексного тренінгу; 
